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1 Il s’agit d’un document de grande importance dans la mesure où pour la première fois en
Iran,  une série de tables estimatives de mortalité par sexe ont été établies pour une
période de 65 ans allant de 1956 à 2021. Ces tables présentant plusieurs indicateurs de
mortalité  par  âge  et  par  sexe,  ont  pu  être  constituées  grâce  aux  multiples  données
démographiques produites en Iran depuis 1956, et en employant des méthodes indirectes.
En se fondant sur l’évolution démographique et l’état sanitaire actuel du pays et à l’aide
de quelques hypothèses, il a été également possible de faire diverses projections et par-là
de constituer des tables  de mortalité pour les  20 années à  venir.  Désormais,  pour la
période 1956 à 2021, on connaît, à chaque année civile, notamment les taux de mortalité
et l’espérance de vie, pour chaque sexe et pour les enfants de 0, 1 et 5 ans, puis pour les
individus âgés de 10 à 80 ans. Ainsi on peut suivre l’évolution de la mortalité en Iran, dans
le passé, au cours des cinq dernières décennies, et dans le futur proche.
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